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Durchfuhrung von Modellversuchen zur
Beurteilung der hydraulischen Verhaltnisse am
Einlautbauwerk fur den Flutungspolder ROsa an
der Mulde
Veranlassung
An der Mulde soll bei der Ortschaft R6sa auf Sachsen-Anhaltinischer Seite ein
Flutungspolder zur Kappung von Hochwassserscheitelabflussen der Mulde
errichtet werden. Die Plat:lungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH beauftragte das
Institut far Wasserbau und THM der TU Dresden mit der Durchf ing wines
Modellversuches for das Einlaufbauwerk und Teilen des Hochwasser-
sclmtzdeiches, der Mulde und des Folders im Mabstab 1:50.
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Abbildung I Lage des Modellbereiches am Muldebogen
Zielstellung und Durchfuhrung
Schwerpunkte der Untersuchungen waren die Strumungsverhaltnisse im
Bauwerksbereich, die hydraulische Leistungsfihigkeit des Einlaufbauwerkes
sowie die Energieumwandlung im Tosbecken. Weiterhin sollte die technische
Ausbildung des Bauwerkes hinsichtlich einer Leistungssteigerung und
hydraulisch gunstigen Gestaltung untersucht werden. Auf der Grundlage von
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Durchfmn:ing von ModelIversuchen mr Beurteitung derhydraulischen Verh Imisse am
Einlaufbauwerk fitr den Flutungspolder Rosa an der Mulde
2D-Simulationen wurden die Randbedingungen des Modells festgelegt und
eingestellt.
Fazit
Als Ergebnis der Modellversuche wurden das Einlaufbauwerk und das
Tosbecken zum Polder Rosa optimiert. Die Leistingsfahigkeit konnte
nachgewiesen werden und es wurden wichtige Hinweise far die Gestaltung der
Energieumwandlungsanlage und fiir die Befestigung des Nahbereiches um das
Einlaufbauwerk gegeben.
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Abbildung 2 Schnitt durch das Einlaufbauwerk mit Mulde
Dezember 2006 - August 2007
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